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KUBANG PASU 24 Okt. - P r o g r a m 
Passage t o ASEAN di H o m e s t a y 
MADA Pu lau P isang , J i t ra di sini 
m e n i n g g a l k a n k e n a n g a n i n d a h 
b u a t m a h a s i s w a Rangsi t Univer -
sity, T h a i l a n d d a n Univers i t i Uta ra 
Malaysia (UUM). , 
P r o g r a m a n j u r a n P e m b a n g u -
n a n Pelajar & A l u m n i College of 
Arts & Sc iences (UUM CAS) l'tu 
a n t a r a n y a , b e r t u j u a n m e m b e r i 
p e n d e d a h a n k e p a d a p e n u n t u t 
b e r k e n a a n k h u s u s n y a dar i Thai-
l and m e n g e n a i k e u n i k a n Malaysia 
se la in m e m b i n a r a n g k a i a n a n t a r a 
k e d u a - d u a un ivers i t i . 
D e k a n P e m b a n g u n a n Pela jar 
& A l u m n i College of Arts & Sci-
e n c e s (UUM CAS), Dr. Massud i 
M a h m u d d i n b e r k a t a , s e r a m a i 15 
m a h a s i s w a Rangs i t Univers i ty 
b e r p e l u a n g m e n e r o k a kepe lba -
ga ian b u d a y a d a n k e u n i k a n y a n g 
a d a di s ini . 
" P r o g r a m ini m e n y o k o n g akt i-
vit i k e m a s y a r a k a t a n d a n s i lang 
b u d a y a sebaga i g a l a k a n u n t u k 
m e n i n g k a t k a n s e m a n g a t m u h i b a h 
m e n d e k a t i m a s y a r a k a t y a n g ber -
b e z a b a n g s a d a n agama ," k a t a n y a 
d a l a m p r o g r a m i tu, di s ini b a r u -
b a r u ini . 
Pese r t a , T h i k u m p o r n Pra-
c h u n t a s e n b e r k a t a , d ia t e rp ika t 
d e n g a n s u a s a n a k a m p u n g Melayu 
y a n g p e n u h kas ih sayang , s e m a n -
gat k e k e l u a r g a a n d a n sa l ing m e -
ngena l i a n t a r a s a tu s a m a lain ber -
b e z a d e n g a n di b a n d a r . 
"Saya m e m b e s a r di b a n d a r , 
apab i l a b e r p e l u a n g m a s u k • ke 
MAHASISWA Rangsit University. Thailand dan UUM menyertai aktiviti mengepung itik dalam Program Passage to ASEAN di Jitra. 
Kedah. baru-baru ini. 
k a m p u n g m e m a n g s e r o n o k , saya u n s u r t r ad i s iona l d a l a m m e n g - m e n a n g k a p ikan y a n g m e l o m p a t 
k a g u m d e n g a n cara h i d u p k a m - haya t i k e h i d u p a n d e s a sambi l di p e r m u k a a n air," l u a h n y a . 
p u n g y a n g m u d a h m e s r a , ambi l m e n i k m a t i k e i n d a h a n a i am se- S e m e n t a r a i tu , p e n d u d u k , 
be ra t d a n m e m p u n y a i h u b u n g a n m u l a j a d i y a n g m e n d a m a i k a n . Nor Hizan Abd. Ghan i , 60, y a n g 
e ra t s epe r t i ke lua rga s e k a l i p u n "Sebaik s a h a j a s a m p a i di k a m - lebih m e s r a d ipanggi l Pak Atan , 
t i ada pe r t a l i an d a r a h . « p u n g d e n g a n s a w a h pad i m e n g - m e n g a l u - a l u k a n k u n j u n g a n de -
"Bila m e l i h a t o r a n g yaflte h i j au , kami t e r u j a m e m a n c i n g legasi y a n g d a t a n g dar i j a u h s e r t a 
t i d a k d i k e n a l i b e r j a l a n di s i f i * ikan m e n g g u n a k a n b u l u h , m a n d i - melayar i m a h a s i s w a s epe r t i a n a k 
m e r e k a a k a n m e n e g u r s a p a b e r - m a n d a di s u n g a i d a n m e n g e p u q g sendi r i . 
t a n y a k i t a d a r i m a n a , a p a y a n g itik d i d a l a m l u m p u r . I tu lah saa t " U n i k n y a kali ini, k i ta m e n e r i -
b o l e h d i b a n t u m e m b u a t k a i ^ k i t a pa l ing m e n y e r o n o k k a n . m a k u n j u n g a n pe la ja r luar n e g a r a 
r a s a m a c a m s e b u a h k e l u a r g a , " " P e s e r t a b e r s e m a n g a t ke s a w a h jadi b a n y a k y a n g m e r e k a ing in 
k a t a n y a . u n t u k m e n a n g k a p ikan , l u c u n y a t a h u t e n t a n g b u d a y a p e n d u d u k 
S e m e n t a r a i tu , A k k a r a w e e thi- ke t ika o r a n g lain s u d a h bal ik ke y a n g p e n u h a d a b s o p a n k e r a n a 
raphongsaphak tertarik dengan r u m a h a d a s e o r a n g pe la ja r t i dak s e t i ap nega ra m e m p u n y a i keun i -
k a m p u n g y a n g m a s i h m e n g e k a l k a n m a t l u na ik ke da ra t k e r a n a leka k a n te rsendi r i , " k a t a n y a . 
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